

































































































































































































































































































ば、北海道の児童数13名• 2学級(2年生と3年生、5年生と6年生の複式学級 1年生と4 
年生は欠学)•教職員3名(うち1名は校長)の極小規模校の状況巧を紹介しよう。






































































































































































9 第1回 http7/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/053/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/04/21/l 
355915_05_l.p 濺 search二％27%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%BBOECD%E6%94%BF%E7%A 
























17労働安全衛生活動の先進事例編集委員会『超勤■多忙化解消につながる労安活動のポイント  5つのケー 
ス■スタディから学ぶ』2015アドバンテージサーバー
18 同上 p.101
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